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eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo « 
d esmerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa *n . ^ « m c n e r 
P i e n s a , en circunstancias adverses 
como las que actualmente at.avesamos, tienes e. debe 
de propagarIa ycontril)uiraI mejorain bJ 
ctón de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R I i l L L Y S U P 
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TEMAS DEL D I A R A P I D A 
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a ' m» ' * •— 
Uno de los oradores que intervi-
nieron en la fiesta de que me voy a 
ocupar hoy, las bodas de plata del 
primer sindicato femenino madrile-
ño y español , del campo catól ico, 
hizo notar la coi icidencia curiosa 
siguiente: a raíz de la semana trági-
ca del Barcelona que fué como el 
primer chispazo horrendo de lo que 
había de seguir d e s p u é s , agudizán-
dose cada día m á s el problema y en-
venenándose m á s y más a la masa 
trabajadora, se fundó este primer 
sindicato femenino, el de Oficios 
Varios del que se devSglosaron luego 
los que hoy constituyen la Federa-
ción de la Inmaculada. Y cuando se 
reúne para celebrar sus bodas de 
plata el citado Sindicato y con él las 
celebra la Fede rac ión a que pertene-
ce, es poco m á s tarde de esa revo-
lutión sangrienta qae ha sembrado 
de cadáveres la reg ión asturiana y 
ha deshecho la yida de esa misma 
región. Es corno si quisiese la Pro-
videncia hacer m á s patente, decia 
Miguel Garrido, presidente de la Fe-
deración madr i l eña de obreros ca tó-
licos, la necesidad y la urgencia de \ 
fomentar nuestras agrupaciones' 
obreras que mil i tan bajo ia bandera 
de la justicia pero sin estridencias 
sin odios, con amor, 
Y sin emb-irgo, ¿ r e s p o n d e n los ca-
tólicos, responden las mismas enti-
dades catól icas a esta urgencia, a 
este apoyo que demandan y se íes 
debe los sindicatos de obreros y de 
obreras que valientemente mantie-
nen enhiesta la e n s e ñ a de sus rei-
vindicaciones pero siempre dentro 
de las e n s e ñ a n z a s y de la doctrina 
de la Iglesia? 
Sinceramente creemos que no. En 
el acto celebrado en Madr id el do-
mingo, 16 de corriente, acto que re 
presentaba el sentir y la labor de las 
obreras catól ieas durante veinticin-
co años , durante los cuales h a b í a n 
luchado, h a b í a n trabajado sin clau-
dicación n i desmayo, no estuvieron 
presentes prestando al Sindicato 
obrero femenino q u e c o m e n z ó 
su ac tuación en 1909, p e q u e ñ o gra-
no de mostaza que había fructifica-
do y crecido, muchas entidadades 
católicas y sociales que debieron de 
estarlo. Y no respondieron a la inv i -
tación de las sindicadas madr i l eñas 
personalidades muy descatadas en 
el campo catól ico social. Ya lo ad-
virtieron las obreras, ya lo estamos 
las que con ellas hemos estado du-
rante estos veinticinco a ñ o s , ¿ P o r 
q u é no fueron? Pues porque todav ía 
por mucho que se diga en discursos 
o escritos, no se concede a los sin-
dicatos la importancia y la trascen-
dencia que tienen. Y lo que es triste 
pero cierto: porque se cree que los 
sindicatos no tienen la vitalidad y el 
empuje que tienen y se les mira con 
una frialdad, con una indiferencia 
que duele y son un o b s t á c u l o para 
que estos sindicatos se desarrollen 
con la puj inza y el vigor que se hu-
bieran desarrollado de haber conta-
do con ese apoyo y ese in te rés . 
Nos contaba una sindicada poco 
antes de la fiesta que una de las per-
sonalidades de mayor relieve en el 
campo social catól ico le decía: «Se-
ría yo el primero que hubiera tenido 
que declararme culpable de pasivi 
dad e indiferencia hacia \OÍ sindica-
toa de ustedes. Es prodigioso y he-
roico como han resistido veinticinco 
a ñ o s y han podido llegar hasta hoy 
sin desfallecer en la lucha» , {Heroi-
co! Es verdad. Como lo decía la sin-
dicada y propagandista Mercedes 
Q j i n t a m l l a en la Memoria que leyó 
en la fiesta. No han claudicado. 
Siempre se m mtuvieron firmes en 
la brecha aunque veían como me-
draban sus c o m p a ñ e r o s del campo 
contrario. Ese es nuestro mayor 
t imbre de gloria—declaraba, —lo os-
tentamos con santo orgul lo . Ten ía 
r azón , Y merecen estas obreras y 
estos obreros toda suerte de resoe-
tos y s impa t í a . En cambio han de 
entonar el Yo pecador muchos y 
muchas que siendo del campo de la 
Iglesia han pasado al lado de estas 
agrupaciones sin prestarles el menor 
in te rés , sin enterarse, como decía la 
aprendiza, y socia del Sindicato 
que t a m b i é n intervino en el acto ce-
lebrado, «sin enterarse de que en 
este Madr id tan grande v iv íamos y 
l u c h á b a m o s las ob re r a s» . 
Las que con las obreras estuvimos 
desde el principio r e c o r d á b a m o s con 
emo c ió n muy honda aquellos pr i -
meros pasos de la s ind icac ión c a t ó -
lica femenina en nuestra Patria. Fue 
ron sencillos, humildes, modestos 
los comienzos,,. A d e m á s era una 
obra que no se conoc ía , que venía 
con un nombre que olía a protesta, 
que recordaba resistencias violentas 
el nombre de Sindicato no sonaba 
bien en muchos o í d o s y sin embar-
go su mismo t í tulo de catól ico era 
la seguridad mayor de que su labor 
sería completamente distinta de 
En la madrugada de anteayer, do-
mingo, dejó este valle de l ág r imas 
un mús ico eminente que. só lo en 
Sevilla, d ió muestras palmarias de 
su actividad grande y variada, sien-
do: presidente de honor de la sec-
ción de mús ica del Ateneo; profesor 
del Conservatorio; fundador de la 
Orquesta Bét ica de C á m a r a , y, ade-
m á s , Maestro de o;pi l la de su famo-
sís ima metropoli tana. 
Como crí t ico de altura se reve ló , 
de modo especial, en el estudio crí-
tico sobre «El Retablo de maese Pe-
dro», del glorioso Manuel de Fallo; 
como compositor merece estudio 
muy detallado y pro l i jo . Desde su 
magisterio en la catedral de T o r t o -
sa hasta el de Sevilla, [ cuán tas y 
c u á n interesantes evoluciones!...Ten 
go la seguridad de que las revistas 
profesionales s e ñ a l a r á n en el hijo 
preclaro de Albaida (Valencia) una 
de las figuras m á s valiosas de la m ú -
sica e s p a ñ o l a . 
Sus ú l t i m a s producciones, para 
ó r g a n o —género en el q u é goza fama 
mundial —acusan una clara tenden-
cia hac ía la sobriedad—elegancia ex-
presiva—. De este detalle d e b e r í a n 
tomar ejemplo quienes creen que la 
modernidad estriba en estilizar la 
a rmon ía con superposiciones sono-
ras feas e inú t i ' e s , muchas veces; en 
la horizontalidad de disonancias 
que anulan la expres ión m e l ó d i c a , 
y en otros trucos semeiantcs que no 
aportan modernidades esenciales. 
Del todo opor tu ' os son los con-
sejos del padre Arregui: «La esté t ica 
es y debe ser la ún ica ley del arte; 
no la estét ica en general, sino la es-
tét ica particularizada en los sonidos 
y en los géne ros de las obras. Des-
graciadamente es la que menos se 
cultiva y menos se sabe» . El maes-
tro Torres no puede ser t i ldado de 
haber producido obras —como no 
sea en su primera época , de ambien 
te e q u i v o c a d o - a n t i - e s t é t í c a s ; pues 
que. a d e m á s de artista singular, al-
c a n z ó la justa medida de la pu lc r i -
t u d y la elegancia de las formas. 
Cual manantial abundante de agua 
l impia y sana p r o d i g ó , en c a m b i ó , 
la e m o c i ó n , calor de un arte bueno 
para hoy,., y para siempre, 
A. Mingóte 
1 Teruel 25 X11-1932, 
[Ü8 i ÉÜfi il [ i * ii i í l Q¡! I! É l f II lllï 
awi o - . « a a — 
i Lerroux, no obstante, no renuncia a evitar la crisis parcial 
i 
í sólo tí Mimo CBSO e É i-ispoesls o m\m el liisluti 
otras labores que h a b í a n sembrado 
el odio y la venganza en todos los 
corazones. 
R e c o r d á b a m o s las reuniones en 
nuestro primer local, cuando no es-
t á b a m o s tan legalmente organizados 
como ahora, pero én las que exist ía 
una c o m p e n e t r a c i ó n intensa entre 
las sindicadas y nosotras, las sindi-
cadas que como decía Mercedes 
Quintani l la al hallar la parte espiri-
tual son a d e m á s de obreras, muje-
res y por tanto necesitan tener aten-
dida su vida de alma, su vida de 
sentimiento lo mismo que su vida 
profesional. 
Hoy la Fede rac ión ha andado la 
primera etapa de su a c t u a c i ó n . Des-
de hoy tiene que luchar con mayo-
res b r íos , tiene que trabajar con m á s 
celo, con m á s esp í r i tu sindical, con 
sacrificio personal en bien de la en-
t idad y llegar, antes de que celebre 
sus bodas de oro el Sindicato que 
acaba de celebrar las de plata, a 
constituir una Fede rac ión fuerte, 
numerosa, con vitalidad grande, que 
extienda sus ramas sobre todns las 
obreras de la ciudad y de la d ióces is 
m a d r i l e ñ a . 
El acto de propaganda, la fiesta 
que tuvo lugar el domingo día 16 
del actual, estuvo h e r m o s í s i m a . To-
maron parte en e!la sindicadas, 
aprendizas, Miguel Garr ido, Juan 
Salas de J iménez, la ilustre presi-
denta de la Confede rac ión E s p a ñ o l a 
de Mujeres Ca tó l i cas , que una vez 
m á s pa ten t izó S J i n te rés y su amor 
hacia los sindicatos y hacia las obre-
ras. Su ejemplo lo deben seguir 
otras personas. Pero por lo menos 
ella que es tá tan alta colocada-hoy, 
aporte a los sindicatos el apoyo de 
su personalidad y el ca r iño de su 
gran co razón . ¡Dios se lo pague! 
Se colocó una corbata blanca 
en cuyos lazos se leían las dos fe-
chas (Níoviembre de 1909-Noviem-
bre de 1934) en la Bandera del Sin-
dicato de Oficios Varios. . . jfué su 
corbata de honor que r e c o r d a r á 
siempre su pr imac ía sobre los d e m á s 
sindicatos! 
Y el ca r iño y la grati tud de las 
obreras puso en manos de las que 
con ellas h a b í a m o s permanecido sin 
desertar, una medalla de. oro con la 
Inmaculada y en el reverso las fe 
chas de 1909 y 1934. Eia. medalla, ya 
lo dije al recoger en breves pala-
bras todo lo que se hab ía expuesto 
en la fiesta, s e r á para mí como la 
bandera que me fortalezca en el com 
bate hasta que el C a p i t á n Divino 
me mande deponer las armas, y el 
lema sindical «Sur sum» , el santo y 
s e ñ a que me haga buscar arriba el 
apego y el aliento para no cejar en 
la obra de apostolado que hace 
veinticinco a ñ o s q u e d ó empezada, 
M a r í a de Echar r i 
M a d r i d , - E l s e ñ o r Lerrouxperma 
nec ió toda'la m a ñ a n a en su despa 
cho del Ministerio de la Guerra. 
Allí recibió la visita de los s e ñ o r e s 
Vaquero, A i z p ú a y Mar t ínez de Ve-
lasco, 
T a m b i é n le visitaron algunos dipu 
tados. 
Igualmente rec ibió el jefe del Go-
bierno al delegado gubernativo de 
Ceuta que le en t r egó 60 500 pesetas 
con destino a la susc r ipc ión a bene 
fíelo de la fuerza públ ica . 
El s e ñ o r Lerroux al dar a los pe 
riodfstas cuenta de esta entrega les 
dijo: . 
— El donativo reviste importancia 
si se tiene'en cuenta que se trata de 
una p o b l a c i ó n de 50.000 almas. 
Y agregó don Alejandro: 
- E l s e ñ o r Mar t ínez de Velasco 
me ha visitado para felicitarme las 
pascuas. Los d e m á s ministros han 
venido a verme cada uno con su 
pleito, 
M A N I F E S T A C I O -
NES D E M A R R A C O 
Madrid,—El minis t ro de Hacien 
da, señor Mar racó , al recibir hoy a 
los'periodistas les dijo que hab ía re 
cibido la visita 'de "una comis ión de 
la Campsa que fué a hablarle del 
contrato de p e t r ó l e o s . 
Las negociaciones con Rumania 
— a ñ a d i ó el ministro—para el Ínter 
cambio de productos se desarrollan 
normalmente. 
Los periodistas hablaron al señor 
M a r r a c ó de los rumores de crisis 
que vienen circulando y el ministro 
les con t e s tó : 
— No creo posible su planteamien 
j t o porque hasta que se aprueben 
I los presupuestos este Gobierno de 
i be p e r m a n e c e r . í n t e g r o , 
I V I L L A L O B O S C O N T I N U A RE 
: C O G I E N D O SUS PAPELES ¡ 
M a d r i d , - A u n q u e el minis t ro de 
Ins t rucc ión Púb l i ca , s eñor Villabos, 
acud ió esta m a ñ a n a a su despacho 
se negó a recibir a los periodistas. 
Estos supieron que Villalobos 
c o n t i n u ó hoy ordenando y recogien 
do sus papeles lo cual hace suponer 
que mantiene sus p r o p ó s i t o s de 
abandonar la cartera. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E L E R R O U X : 
M a d r i d , - P o r la tarde el jefe del 
Gobierno acud ió a su despacho de 
la Presidencia, donde p e r m a n e c i ó 
trabajando hasta primeras horas de 
la noche. 
Recibió el señor Lerroux la visita 
del embajador de Cuba en Madr id y 
ex presidente de la Repúb l i ca cuba-
na, s e ñ o r Céspedes , al que acompa-
ñaba el consejero d é la embajada, 
señor Pichardo, 
Esta visita fué puramente proto-
laría y en ella se cambiaron los dis-
cursos de rigor. 
A l salir Lerroux de la Presidencia 
le abordaron los periodistas. 
Les manifes tó que ha recibido can 
ddades de Navarra y del Ayunta 
miento de Madr id para la fuerza p ú 
blica. 
U n periodista le p r e g u n t ó : 
—¿Puede usted anticiparnos no t i 
cias del zurcido que piensa hacer? 
- Y o — c o n t e s t ó - n o cejó en m i 
e m p e ñ o . Hay que tener perseveran 
cía. Es muy difícil bordar sobre ca 
ñamazo , pero yo estoy dispuesto a 
hacer toda clase de labores. 
Les advierto para evitar comenta 
r ios—siguió diciendo don Alejan 
d r o - q u e al Consejo de ministros 
que celebraremos m a ñ a n a no asist í 
rá el s e ñ o r Villalobos, que ha mar 
chado hoy a Salamanca. 
U n periodista dijo al s e ñ o r Le-
rroux: 
— Se ve que es tá usted dispuesto 
a hacer el pespunte, 
— El pespunte, el dobladil lo y la 
vainica. H a r é filigranas, pero si las 
filigranas no dan resultado t e n d r é 
que utilizar el b is tur í . 
El Consejo de min i s t r o s—te rminó 
diciendo don Alejandro—se r eun i r á 
m a ñ a n a a las diez y media de la 
m a ñ a n a , 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id ,—Al recibir esta m a ñ a n a 
a los periodistas el ministro de G o -
be rnac ión les dijo que la t ranqui l ! 
dad es absoluta en toda E s p a ñ a . 
El s e ñ o r Vaquero o b s e q u i ó hoy 
con un almuerzo a los periodistas 
que hacen información en Goberna 
ción y a los que le a c o m p a ñ a r o n en 
su viaje a C ó r d o b a , 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E LA S E Ñ O R A 
D / JUAISIÀX G O M E Z L A C A S 
Que falleció en Teruel el día 27 de Diciembre de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
IR. 1L P . 
Sus afligidos hijos Florencio, Patrocinio, Félix y Juana; hija política doña Magdalena Rodríguez; hermana política doña Cristina Simón; nietos, primos, sobrinos y 
demás familia 
Suplican a usted una o rac ión por su alma y la asistencia a las misas que se ce l eb ra r án en la iéleaía de S a n t i s ó o hrw rW* o-? A* A A I 
di rá el < ia 27 de cada mea en .a Saeta Igiea.a Catedral (Capilla de l o . D.aamparadoa), l a , c.ales s e r í a a p t a d a a p^r d eterno deicanao de su alma W 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 




De Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida familia, el comerciante 
don Juan Salvador. 
- De Calamotha, don Mariano 
G ó m e z . 
- De Valencia, don Tr inidad Almé-
cija y s e ñ o r a . 
Marcharon: 
A Valencia, don Juan José Eced y 
distinguida s e ñ o r a . 
- A Mors don Je sús López. 
N E C R O L O G I A 
Ayer tarde fué conducida a la úl-
t ima morada el cadáver de la que en 
vida se l l amó d o ñ a C o n c e p c i ó n Pas 
cual Asensio, virtuosa dama que 
por su afable t ra to supo ganarse 
muchas s i m p a t í a s , 
E! acto del sepelio vióse muy con 
curr ido. 
Reciban sus desconsolados hijos 
y d e m á s familia, entre estos su nie-
to Jesús G i m é n o , estimado amigo 
nuestro, la sincera expres ión de 
nuestro pesar por la pé rd ida sufrida 
o oiies 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Don José María Jul ián , diputado 
a Cortes; don Augusto Muñoz ; don 
Joaqu ín Ju l ián . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. —Pedro Miguel Mar 
t ín Novella, hijo de Santiago y To-
masa. 
A m o r Izquierdo Vil lalba, de Be 
nedicto y Valeriana. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer se reunieron las Comisiones 
de Hacienda y Fomento. 
Hoy lo h a r á la de G o b e r n a c i ó n . 
D E ESTADISTICA 
En el «Bole t ín oficial» de la pro-
vincia comienza a publicarse la lista 
de las personas que pueden figurar 
en la general para actuar de jurados 





Las Pascuas de 
Navidad 
U n a ñ o m á s —uno menos que te-
nemos—pasaron las tradicionales 
fiestas de Pascuas sin que afortuda 
mente tengamos que registrar m á s 
incidentes que los corrientes en es-
tos d í a s de verdadera alegría . . . 
¡ aunque la Diosa Fortuna Pasara 
de largo!... 
La Nochebuena fué esp lénd ida en 
su temperatura y ello hizo que mu 
chos l anzá ranse a la calle d e s p u é s 
de haber cenado con la familia, tra-
dic ión muy guardada en esta pobla-
ción. 
Hubo la tradicional Misa de Gallo 
y los templos donde se celebró , 
entre ellos San A n d r é s y Santa Te-
resa, se vieron grandemente concu-
rridos, podemos decir m á s que 
nunca. 
Muchas personas tomaron la co-
m u n i ó n y poco d e s p u é s adoraron al 
N i ñ o Jesús . 
El día de Navidad r e su l t ó con 
temperatura t a m b i é n agradable. 
Hubo paseos concurridos y funcio-
nes de cine. 
Ayer c a m b i ó el ' t lempo y auque el 
Comercio ce r ró sus puertas y el 
públ ico no tuvo m á s que viento, 
fuerte viento que le obl igó a guare-
cerse donde pudo. 
Las misas v iéronse animadas. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
El 7-1 del Ráp id -Ca la t ayud está 
dando m á s juego que la pasada Lo 
tería. 
O t ro día hablaremos del por qué 
d é c i m o s és to . 
Hay que saber esperar. 
T E N N I S 
646 
En Sydney (Australia), Fred Pe-
rry, de Inglaterra, c a m p e ó n de tenis 
internacional, ha sido derrotado en 
un torneo trlangu'ar australiano-in-
glés-frances, por Viviar McGrath , 
de Australia, con el siguiente tan-
teo: 6 1 6 8, 11-9. 
C I C L I S M O 
Organizada por el V . C. P . se ce-
lebró ayer por la m a ñ a n a la carrera 
de bicicletas sin cadena que anual 
mente organiza dicha Sociedad en 
estas fechas. 
El n ú m e r o de participantes fué 
crec id ís imo, y asis t ió mucho públ i -
co a presenciarla. Resu l tó vencedor 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
En segunda convocatoria, bajo la 
presidencia del alcalde y asistiendo 
los concejales s e ñ o r e s Maleas. Arre 
dondo, Fabre, A b r i l , Bosch y S á n -
chez Marco, ce lebró ses ión ordina-
ria la C o r p o r a c i ó n municipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Q u e d ó enterada de la circular i n -
serta en el diario oficial de la p r o ' 
vincla sobre p res tac ión de servicio 
a los trabajos topográf icos . 
Se aprobaron, previos detallados 
informes de los s e ñ o r e s Maícas y 
S á n c h e z Marco, las facturas presen 
tadas al cobro. 
Q u e d ó autorizado el traslado de 
restos mortales Interesado por d o ñ a 
Isabal G ó m e z . 
Se aprobaron los extractos de los 
acuerdos adoptados en los pasados 
meses de Octubre por esta Corpora 
c lón . 
Dada cuenta de una baja habida 
; en el Cuerpo de Bomberos y de i n i -
ciar el correspondiente concurso, a 
petición del s e ñ o r Maícas se a c o r d ó 
admitir a dicho concurso las instan-
Don Francisco Santos Vicente y 
el matador de toros Jaime Noain han 
tenido la amabilidad de enviarnos 
sendas tarjetas fe l i c i t ándonos las 
actuales Pascuas. 
Muchas gracias y que p r ó x i m o a ñ o 
les sea p r ó s p e r o . 
Manuel Candela, que anduvo diez 
k i lómet ros , 800 metros, seguido de j das que en su día fueron presenta-
José López, que recor r ió 5,355 kiló- das por varios vecinos para Idént i -
metros. cas solicitudes y a fin de no causar-
les nuevos gastos. 
De conf í rmidad con lo acordado 
M . Gerva í s rec ibió ya el contra- por las Comisiones de G o b e r n a c i ó n 
to de Ezquerra para tomar parte en y Haciendai q u e d ó jubilado el sere-
la Vuelta a Francia. Y con esta fir- no Restitut0 Xorres coa el haber 
ma son dos las registradas de corre- anual de í m pegetas 
dores peninsulares, ya que como es T a m b i é n de acuerdo con los i n , 
sabido, lo hizo anteriormente Ma- {ormeS de G o b e r n a c i ó n y Hacienda, 
rlano C a ñ a r d o . se a c o r d ó abonar a los miembros 
L E Y E S C I V I L E S 
de E s p a ñ a , de Medina y M a r a ñ ó n . 
El 1.° de Enero se pone a la venta la 
nueva edición, revisada y puesta al 
día por C a s t á n , Garrigues, Campu-
zano, Rives y Batl le. 24 pesetas en 
rúst ica y 40 en piel . 
La susc r ipc ión se cierra el día 31 
del corriente. Los ejemplares dispo 
níbles s e r á n adquiridos por diversas 
l ib re r í a s que los v e n d e r á n a l precio 
de 50 pesetas. 
A P A R E C E R A N EN L A M I S M A 
C O L E C C I O N ; 
LEYES SOCIALES, por De Buen, 
Cas t án , Ala rcón , M a r t í n - G r a n i z o y 
Gonzá l ez -Ro thovoss . 
LEYES PENALES, por J iménez 
de Asüa , Rodr íguez Muñoz y López 
Rey. 
LEYES A D M I N I T R A T I V A S . por 
Unico A c u m u l a d o » con t a | a de Crlttal q u « per-
faHe v e r e l Interior Indicando el nivel de tai l íqui-
do* y su funcionamiento. C o m l r u i d a por nuevot 
^rocodlmlontoa y Doble Separador dd el Doble 
rendimiento en Durac ión , Potencia. Luc y Segur i -
d a d . A d ó p t e l o y «a c o n v e n c e r á de que e i la ma |or . 
BATfíVA B C D F O R D 
Agente exclusivo: J O S E MARIA M O R E R A 
A u t o m ó v i l e s . - T E R U E L 
SÉ ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
«Vanguard ia» , de Calatayud, dice: 
A Círu jeda le ofrecen la alternativa 
Tenemos hoy una de esas noticias 
interesantes e inédi ta . Una noticia 
muy Interesantes en el mundi l lo 
taurino. 
Miguel Cirujeda, el excelente no-
villero, fiqura cumbre de la actual 
teor ía es p r e o c u p a c i ó n de empresas 
y ganaderos. 
Ha recibido, s egún nuestros i n -
formes, un ofrecimiento por su par 
te de un industr ial valenciano, para 
que se doctore en la feria turolense 
en que se i n a u g u r a r á aquel circo 
taurino y 15 corridas m á s de toros, 
a ocho mi l pesetas cada una. Amén 
todo esto de m u c h í s i m a s novilladas 
postinosas que podr í a torear antes i 9asc?n ^ Mar;n ' r>Hernández Pinte ' 
¿ i 1 ' . / ¡ no y Jordana de Pozas, 
de la atada fecha. j LEYES DE H A C I E N D A , por Fá 
Cirujeda, ha consultado por me . bregas de Pilar y otros, 
dio de cable a D o m i n g u í n , su apo 
derado, que se halla en Méjico, y es-
pera con te s t ac ión para dedd l r . 
El ofrecimiento no puede ser m á s 
tentador. Una alternativa en su tic- Academia: Preciados, 1.-Librería: 
rra, en inaugu rac ión de plaza y m á s Preciados, 6; Apartado, 12.250. Ma-
de vt inte mi l duros a la vista. Eso dridd. 
es subir de ca tegor ía . Cirujeda po- . 
d rá d .mos t r í - r esta temporada esa — «gs^ 
amplia envergadura de torero caro 
que lleva dentro y la excelencia de 
su muleta para el pase natural , obra 
escul tór ica dentro del toreo, que le 
d ió la fama de que hoy goza. 
Que siga la ruta emprendida y 
que no se malogre el s i m p á t i c o y 
pundonoroso torero a r a g o n é s . 
Se espera que firme t a m b i é n True de la extinguida Banda municipal 
ba, no tardando mucho, j ios haberes correspondientes al mes 
• de Diciembre y mantener el acuerdo 
de reorganizarla. 
Se a c o r d ó la venta de cruces y lá-
pidas viejas del Cementerio munici-
pal, 
Fué jubilado, con el sueldo de 
1.296 pesetas, el vigilante de A r b i -
(r íos Manuel P é r e z . 
Se a c o r d ó conceder la pens ión 
anual de 616'66 pesetas a la viuda 
del empleado Pedro Navarrete. 
A p r o b á r o n s e las rectificaciones 
que en el el expediente sobre cont r i 
buciones especiales por pavimenta 
c lón de varias calles de la pob lac ión 
hae sido Impuestas, excepto las co 
rrespondlentes a las Siervas de Je 
sús , ya que es tá en estudio de los 
señores letrados. 
Quedaron autorizadas las obras 
interesadas por don José G ó m e z y 
don An ton io Aguilar . 
Terminado el despacho ordinario 
el s eñor Bosch propuso que la jub i -
lación de la plaza de sereno de p r i -
mera sirva para ser cubierta sin gra 
duac lón . 
La presidencia hizo ver precisa te 
ner quien haga las veces de cabo en 
caso de enfermedad o ausencia de 
éste. 
Por ú l t imo, la Alcaidía d ió cuenta 
de los trabajos realizados para ver 
si en los bajos de la Delegación de 
Hacienda pueden realizarse los co 
rrespondlentes a Instalar las fuerzas 
de Asalto, El resultado ha sido ne 
gativo y por tanto t r ae rá a sesión 
presupuesto del nuevo edificio. 
El s e ñ o r S á n c h e z Marco hizo ver 
la Importancia de este asunto, así 
como su urgencia por resolverlo, y 
pidió se ratificara a la Alcaldía la 
confianza o facultad acordada para 
realizar lo antes posible cuanto sea 
preciso. 
Precio de susc r ipc ión a cada vo-
lumen; 35 pesetas en rús t ica y 40 
pesetas en piel. 
lomir 
P A P A SUS OCUPACIONES 
Y DEPORTES,NECESITA 
V Ç U N B U E N R E L O J 
m i m 
CRONÓMETRO INOLVIDABLE 
Colmará todas sus necesidada» 
ni PUEDE V? ADQUIRIRLO A PLAIOSm 
L t C t T C <:aT-Vi «><•'> r . r j a t u j x q J 
. B I Jl.NC3f-k/í -r G . 
feroMA 23: SJWSEBj&TIMI 
JOSE M A R I A CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabr la> ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
- • 
Y acordado que fué, se levantó 'a 
ses ión. 
F á l d ISBELO BE H f ü a I BE I I E l 
M A D I I i n 
Npwltifit m Vé pftMl ü Tml: 
i l l l P. m EOÜÍD 
PIQUER. 20-2.° 
La Caridad y el Arte han marcha-
do unidas de la mano. Bellas seño-
ritas de esta capital han cargado so-
bre sí la ardua tarea de preparar una 
p e q u e ñ a fiesta teatral. p-»ra obse-
quiar con ella a los humildes asila-
dos y llevar hasta ellos, con la gra-
cia y la delicadeza femeninas, las ad 
i mirables galas de la poesía y el en-
\ canto ín t imo del cantar a ragoné" , de 
la jota. Y con el Arte ha ido el aira» 
de las que lo llevaron, ávida de ofre 
cer a los ancianos el tesoro de su 
ternura y de su gracia í m c o m p a r a -
ble. 
Han sido puestas en escena dos 
piezas teatrales. El drama «Derecho 
de asilo» y el juguete cómico «Jesús 
que cr iada». El primero, totalmente 
en verso, ha sido magistralmente in 
terpretado por la s e ñ o r i t a María 
Lanzuela, que, de su difícil papel ha 
hecho una creac ión , y por las s e ñ o 
ritas Teresa Ortega y Miguela Subi 
za ambas perfectamente encuadra 
das en los papeles respectivos. El 
sa íne te ha tenido una primera f'gu 
ra admirable en la seño r i t a María 
del C a r m e n ^ G ó m e z , al lado de la 
cual han llevado con gracia sin rival 
sus papeles las s eñor i t a s antes cita 
das y las s eñor i t a s S a s t r ó n y Ortega 
(Encarnita). En el n ú m e r o final de 
la jota ha destacado como cantado 
ra María Lanzuela y como bollado 
ras las hermanas Ortega y las seño 
ritas G ó m e z y Subiza. Tanto en la^ 
obras tro a í ra les como en el n ú m e r o 
bailado secundaron a las jóvenes los 
n iños José María Ortega. Pedro Sas 
t rón y L u í s ' G ó m e z . 
En f in . una fiesta ín t ima , s impá t i 
ca y atrayente. Y una admirable 
muestra de lo que puede la Caridad 
unida a la Belleza. Vayan estas lí 
neas como un testimonio de felicita 
clón para las bel l í s imas organizado 
ras que han sabido llevar un poco 
de alegría a los humildes ancianos 
del Asilo en esta tarde del d ía de Na 
vidad. 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — Santos Juan, 
após to l y evangelista; Teodoro ¿ 
Teó t imo , monjes; Máx imo , obispo 
Santa Nícera ta . virgen. 
Oficio y misa: San Juan, apóstol 
y evangelista. Doble segunda clase, 
Color blanco. C o n m e m o r a c i ó n de 
a octava de la Nat ividad ' 
Santos de m a ñ a n a . - L o s Santos 
Inocentes már t i r es ; Santos Dom-
nlón. p resb í t e ro ; Damiciano. Euti-
quio. Castor. Rogiciano, Víc tor . 
Cesarlo y Santa Teófila, m á r t i r e s . 
Oficio y misa: Los Santos Inocen 
;es. Doble segunda clase. Color 
morado. C o n m e m o r a c i ó n de la oc-
tava de la Natividad. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
Jueves Eucar í s t icos . - Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, T'SO. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunc ión (Ntra. Sra. de la ) 7. 
San Juan, 7'45. 
San Andrés , 8. 
Hora San t a . -En San Juan, de 
cinco a seis. 
Misas a hora fija: 
Ca tedra l . -Mlsasa las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . - Misas a las siete 
>' media, ocho y ocho y media 
Santa C la r a . -Misa a la8 siete 
San l u a n . - M i s a s a l a s s i e t e y m e 
día y ocho. 
Santa T e r e s a . - M ^ a » a las 8eis 
y media, ocho y ocho y media. 
O C U P A C I O N D E U ^ 
A l realizar gestiones n» 
guar qu iénes pudieron ser ía i r i -
res del robo de varias ^ ^ 
metido en el pueblo de r ^ Co-
fué encontrada en una t a ^ ^ 
vecino Diego Servi Pardo r qUeel 
'a partida La Contienda Un e 
la sin la correspondiente i,vPÍSt0' guía. 16 ,lcencia. 
Su propietario quedó deteniH 
Puesto a disposición del com . y 
te mil i tar . ^^ndan-
Alb( 
MAS R O T U R A C i o N E S 
: A R B I T R A R I A S 
Los hermanos Vicente AnH»/ 
Florentino Sáez Puerto taf 
denunciados por roturar una 
sión de 105 metros de largo por 0 
de ancho en la partida denominad 
Solana y Azú del Molino de Sant 
Coroche. a 
Vafdeconejos 
H E R I D O A L INTERVENIR 
: EN U N A D I S C U S I O N ^ 
Sobre las veint i t rés ho/as del día 
21 de los corrientes so h illaban en 
la taberna de Marcos Martín Casi-
nos varios jóvenes empleados en les 
obras del ferrocarril Teruel-Alcañiz 
Entre ellos figuraban Manuel del 
Espíritu Santo, de 33 años de edad, 
viudo, de nacionalidad portuguesa, 
y Victoriano Alejos Navarro, de 23, 
soltero, de Escorihuela. Se entrete-
nían t irando al palo y porque Alejos 
venció a l Manuel tuvieron frases 
agresivas que no pasaron de tales 
debido a la oportuna intervención 
de los presentes. 
Poco después , Manuel bebió un 
vaso de vino y vieron cómo esgrimía 
un arma blanca. A l desarmarlo, To-
más Mar ín Muñoz resultó con una 
herida en la muñeca izquierda. 
El asunto p a s ó al Juzgado. 
Cañizar de! Olivar 
POR A M E N A Z A S 
José M a ñ o Igosa denunció que el 
iía 20 del actual el obrero Arsenío 
Siejez Pé rez , de la provincia de 
Orense, hab ía manifestado al pifl' 
che del t úne l n ú m e r o 27 del ferroca 
r r i l Teruel-Alcañiz, José Muniesa 
Vida!, a t en ta r í a contra la vida del 
denunciante por haberle despedido 
del trdbajo. 
El denunciante añade no ser cier-
to ese despido y sí el cambiar a Cas 
tei de Cabra a ese obrero por razo 
nes del trabajo, pero que Arsenío 
dijo no iría a su nuevo destino. 
La denuncia sigue su trámite aun 
que al denunciado no le ha sido en 
contrada arma alguna. 
_^?::T ... _ - .^sz* 
Sant iago. -Misa a las sle^ V & 
dia. 
£1 Salvador.-Misas a las siete-
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a la . siete 
media y a las ocho. 
San M l g u e l . - M í s a s a l a s ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
N O V E N A R I O A NUESTRA SEÑO-
RA DEL S A G R A D O CORAZON 
« Ifllgle' 
C o n t i n ú a celebrándose en 
sia de Santa Clara. ^ \& 
Todos los días, a las ocb ófl(je 
m a ñ a n a , misa rezada a ínteI1oocei y 
una persona devota; a las 
los días festivos a las once ?aajbiéfl 
misa cantada, a intención 
particular. e prac 
Por la tarde, alas cíc(;0,{orlIia íi' 
t icarán los ejercicios en la^ n ^ . 
2 ° Santo Rosario : 
yor . -3 .0 Cán t i cos 
ticaran ios ejercicio p M,-
guiente: 1.° E x p o s i c i ó n j l e ^ 0 r 
r. .w  t i s ai ~ — ceñor8-' 
4.° Coronilla de Nuestra ^ 0c¡. 
^ S e r m ó n . - Ó . V N o v e n a ^ -
Z O S . - 8 . 0 R e s e r v a . ^ t6!ÓC' 
A l finar estos cultos de 
adorac ión al Niño Jesús-
I I L - N U M . 646 
A C C I O N 
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Zozobra una lancha y perecen El jefe de la CEDA contesta ex 
ahogadas cuatro muchachas I poniendo sus agravios 
En un accidente de trabajo hallan la muerte tres obreros 
Tres individuos condenados por un intento 
de atraco 
Barce lona . -Han sido condena Perecieron ahogados cuatro mu-
dos a seis a ñ o s de pr i s ión tres suje chachas, 
tos que intentaron atracar a un chó 
fer en la carretera de Martorel l . TRES O B R E R O S MUERTOS 
CONTRA LOS EX 
CONSEJEROS 
H u e l v a . - E n una fábrica de sala 
zones establecida en Jabugo unos 
obreros e dedicaban 
No se explica esta susceptibilidad en quienes le combaten 
por todos los medios 
Ni los llamamientos a la unión de las dere-| 





M a d r i d . - E l Bloque Nacional ha 
dirigido al s e ñ o r G i l Robles una car 
ta que jándose de las alusiones que 
I reciente discurso y de la c a m p a ñ a 
i este hizo a dicha o rgan izac ión en su 
a l impiar una 
Barcelona. —E! Juzgado que sigue cañer ía que estaba obstruida. { 
sumario a los ex consejeros de la A l salir el agua lo hizo con ta l v io 
Generalidad por los sucesos del seis lencia que tres de los obreros fue | 
de Octubre, ha pedido al alcalde ron lanzados a 150 metros de distan 
que le comunique los domicilios de cía resultando muertos, 
los procesados a fin de proceder a 
embargarles para garantizar la res 
ponsabil ídad civil que de la causa se 
derive. 
MANIFESTACIONES 
DE LOPEZ O C H O A 
Barcelona. —Ha llegado a esta ca 
pítal el general Lóqez Ochoa, que 
se dirige a P a r í s . 
Ha manifestado que la s i t uac ión 
de Asturias es satisfactoria. 
También dijo que él aca t a r á la de 
cisión de las Cortes sobre su aseen 
so, sea cual fuere dicha decis ión. 
ANGUERA DE SO-
: JO A M A D R I D : 
N O T I C I A S D E ASTURIAS 
Oviedo. —El gobernador general 
de esta región ha desmentido los 
rumores alarmantes que circulan 
sobre la región de Asturias. 
El s e ñ o r Velarde dice que estos 
rumores forman parte de una cam-
p a ñ a alarmista sostenida por ele-
mentos extremistas que es preciso 
neutralizar. 
M A R T I N E Z B A R R I O 
A SEVILLA 
S e v i l l a . - E l día dos de Enero p r ó 
x imo l legará a esta c i p i t a l el s e ñ o r 
Mart ínez Barr io para reorganizar el 
partido radical d e m ó c r a t a . 
mo . 
Barcelona. —Ha marchado a Ma 
drid el ministro del Trabajo, señor U N A D E T E N C I O N 
Anguera de Sojo. 
Manifestó que tiene gran in t e ré s 
en asistir al Consejo de ministros 
que se ce lebrará m a ñ a n a jueves, 
pues en él se t r a t a r á del nombra 
miento de delegado del Gobierno 
en Ca ta luña . 
Piensa proponer para dicho cargo 
alji-fede la Derecha Regional Va 
lenciana, don Luia Lucia. 
Difo t ambién que la polí t ica que 
se realiza en el Minister io del Traba 
jo rompe la t r ad i c ión liberal, que 
considera el trabajo como una mer 
cancía. 
Espera que estos d ías se a d o p t a r á n p Q R I N C E N D I A R I O S 
por el Gobierno acuerdos concretos 
y resoluciones definitivas en asuntos 
de interés que aquel tiene en estu-
que contra él hacen los elementos 
populistas. 
Por su parte el s e ñ o r G i l Robles 
ha contestado a esta carta con otra 
en la que dice que le ex t r aña las 
susceptibilidades del bloque Nacio-
nal cuando éste en sus manifiestos 
y por medio de sus ó r g a n o s se dedi 
ca a combatir abiertamente a la 
Ced?». 
Les dice que t raba ja rá con el Go 
bierno para que permita la propa 
ganda del Bloque a fin de que éste 
pueda libremente seguir a t a c á n d o l e 
cosa que por otra parte mal se'com 
pagina con el fervoroso Uamamien 
to a la un ión de las derechas con la 
que, al parecer, tan solo se busca la 
des t rucc ión de la Ceda. 
D E M A D R U G A D A E N 
: G O B E R N C I O N : 
Nueva Y o r . - E n H a m i l t ó n , del eg- D 
tado de Ontonio , el tren r á p i d o de 
Chicago c h o c ó con un tren de turis-
tas. 
Hasta ahora van recogidos treinta 
cadáveres . 
El n ú m e r o de heridos se eleva a ca, Pablo regresó a su casa, cam 
b í a n d o s e de ropa, y v o M ó a ausen- cuarenta, 
tarse. pero al saber que la policía lo Poco después otro tren que salió 
bnscnba, se p r e s e n t ó . Se hacen avecen sus t i tuc ión del siniestrado arro-
r íguac iones para conocer la hora en • Hó en un paso a nivel a 
que el detenido y la víct ima sesppa- resultando muertos nueve 
raron, y al laboratorio de aná'isis En todos los 
un a u t o b ú s 
viajeros. 
Estados perecieron 
hon pasado las ropas que Pablo u s ó t r á g i c a m e n t e en accidente durante 
durante la norhe. pa-a comprobar , laa fiestas de N ividad 270 personas. 
U M I N D U L T O 
P a r í s , - H a sido indultada Viólete 
Niocieres condenada a pena capital 
por haber dudo muerte a su padre. 
LOS REYES B E L G A S 
si el barro adhorido a ellas es de la 
misma compos ic ión que el encon-
trado en las ropas del muerio. 
T a m b i é n se ha incautado la pol i -
cía de una pistola, calibre 6'35, pro-
piedad del detenido. 
Una de las cosas que m á s entor-
necen la labor de los agentes es e l ; . 
h e r m é t i c o mut ismo en que se han \ 
cerrado los 'Vecinos de aquellos al- j Bruselas. — Los reyes han marcha 
rededores, pues se da el caso de que . ¿ Q hoy a Lucerna donde se propo-
los habitantes de una casa situada a ; neil pasar una corta temporada, 
pocos metros del lugar del cr imen; 
han declarado rotundamente que no SANJURJO R E S T A B L E C I D O 
oyeron el menor ru ido y que de, , f> . . 
, , . j li/ ^ ^ w o n Lisboa. —El general Sanmrio, res haber ocurrido algo allí t end r í an 
Sa lón i ca . —Los 400 obreros de la 
Manufactura de Tabacos que se ha ' 
b ían hecho fuertes en la fábrica, han 
abandonado esta m a ñ a ñ a el edilicio 
sin que haya habido ninguna vícti 
ma. 
Por la m a ñ a n a un destacamento 
de bomberos p rac t i có una brecha 
en el muro exterior de la fábrica y 
después entraron en ella verlos re 
presentantes de los Sindicatos obre 
ros, que convencieron a los huel 
guistas de que deb ían abandonarlo, 
saliendo primero las mujeres y des 
pués los hombres, y así efectuaron 
la evacuac ión . 
Unicamei te ha sido detenido el 
Comi té de huelga. 
H U E L G A 
A LUCERNA 
Madr id . - A l recibir el minis t ro de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Vaquero, en su 
despacho, esta madrugada a los pe-
riodistas les dijo que es inexacto 
T o r t o s a . - H a sido detenida en es que haya detenidos gubernativos en 
ta pob lac ión el ex delegado de O r i Madr id y en Sevilla, como afirma 
den públ ico en C a t a l u ñ a , don Luis a lgún pe r iód ico . 
Mestre, que par t ic ipó en los sucesos] A ñ a d i ó que en Alcudia de Carlet 
de la noche del 6 de Octubre últ i la Guardia civil ha encontrado dos 
bombas en una acequia del r ío Jú-
car. 
SE R E I N T E G R A N 
; A L T R A B A J O ¡ 
D e s p u é s el s e ñ o r Vaquero facilitó 
a los periodistas r n a re lac ión de las 
armas recogidas en Asturias duran-
te las ú l t imas 24 horas. Zaragoza . -Hoy se han reintegra 
do al trabajo cuatrocientos obreros ' A U D I E N C I A E N P A L A C I O 
me ta lú rg i cos . 
dio, 
TRAGICO A C C I D E N T E 
Puebla de M o n t a l b á n . - A l regre-
sar de una excurs ión la servidumbre 
del duque de S a n t o ñ a zozobró la 
lancha en que los excursionistas 
«travesaban el Tajo. 
Tenerife .-Se ha visto la causa 
contra los individuos que durante la 
huelga agrícola de Orotava incendia 
ron un a u t o b ú s del servicio púb l i co . 
Fueron absueltos cuatro hombres 
y dos mujeres, siendo condenados 
otros dos hombres, uno como autor 
y otro como cómpl ice , a cuatro 
a ñ o s y dos meses de pr i s ión , respec 
tivamente. 
Neumáticos 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia-
mío ni!» 
Muro de Santiago, 13.—Telé-
fono, 121.-A L C A Ñ I Z 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re 
públ ica , s e ñ o r Alcalá Zamora, reci 
bió hoy extensa audiencia mi l i t a r y 
c iv i l . 
D E LA MUERTE D E 
i U N SERENO : 
que haber dado la alarma los perros. 1 
Parece que t a m b i é n de madrugada 
antes de que se descubriera el cadá-
ver, p a s ó por allí un vecino y no vió 
nada. 
Se conocen algunos antecedentes 
que pueden ayudar al esclarecimien-
to del suceso. Ayuso fué nombrado 
por sus convecinos sereno nocturno 
de la barriada, en vista de que los 
robos de gál l inas se suced ían sin i n -
te r rupc ión . 
E l nombramiento f u é acogido 
muy bien por todos los vecinos, en 
tre los que gozaba Ayuso fama de 
hombre formal y honrado. En Agos 
to se le conced ió licencia de uso de 
armas, y desde entonces usaba un 
revólver, que es el que ha sido en 
contrado a unos metros de distan 
cia del cadáver . 
.tablecido por completo de su pasfi 
da enfermedad, tiene la in tención 
de salir para E s p a ñ a , en el mes de 
Enero p r ó x i m o , para continuar su 
cura de reposo en un balneario. 
POR PESCAR EN A G U A S 
: P R O H I B I D A S i 
Lisboa. —La c a ñ o n e r a portuguesa 
«Limporo» ha'apresado al vapor es-
paña l «Pr imero» , de la ma t r í cu la de 
Huelva, que se dedicaba a la pesca 
en aguas portuguesas, a lo largo 
del cabo de Santa Mar ía : 
A U S T E R I D A D D E U N O S 
: P R E S I D I A R I O S : 
Sa lón i ca . —Cuatrocientos obreros 
que trabajan en los talleres de la 
Manufac turac ión de Tabacos siguen 
desde hace doce d ía s en huelga. 
En vista de la actitud de las auto-
ridades, los huelguistas han acorda-
do comenzar la huelga del hambre. 
T R A B A J O S D E S A L V A M E N T O 
L i s b o a , - H a llegado el remolca 
dor a l e m á n «Wur te t emberg» para 
cooperar, con otros buques, en el 
salvamento del t r a sa t l án t i co h o l á n 
dés «Oran ia» , que con t i núa semi 
hundido en la entrada del puerto de 
Leixoes. 
A D E C L A R A R 
San Franc isco . -Los doscientos 
cincuenta y tres presos de la isla del 
Diablo, norteamericana, entre los 
A l revólver le faltaba una cápsu la , cuales se encuentra el famoso «gangs 
lo que al pr incipio hizo creer que el ter» A l Capone, se negaron a tomar 
Madr id . —La guarcia civi l de Cara 
banchel bajo ha practicado varias 
detenciones. 
Se supone que entre los detenidos 
es t án los autores del asesinato de 
un sereno, hecho registrado d ías 
pasado en Carabanchel. 
H A L L A Z G O D E U N 
T A X I S R O B A D O 
Madrid . —En la calle de Santa Fe-
liciana, la policía ha encontrado un 
taxis que había sido robado a un 
chofer por unos atracadores. 
A L R E D E D O R D E L ASESI 
N A T O D E U N S E R E s O 
Madr id . —Cont inúa en el mayor 
misterio el asesinato del sereno de 
la barriada de Los Molinos . 
Las investigaciones practicadas 
por la policía no han dado hasta 
ahora resultado posit ivo, 
Félix Rodr íguez , yerno del indiví 
duo encarcelado en Getafe por ha 
ber agredido este verano a Ayuso, 
ha quedado en libertad por no ha - ' 
berse podido acumular pruebas con 
tra él. 
sereno h a b í a disparado contra sus 
agrerores; pero d e s p u é s la cápsu la 
que faltaba fué encontrada al lado 
del cadáver , y seis m á s en los bolsi 
líos de su ropa. 
Ante la autoridad judicial compa 
reció Martina Sáez , viuda de Ayuso, 
y un hermano de éste , llamado Ma 
nuel. La pr imera dió cuenta de to 
dos los pormenores antes apunta 
dos y, s e g ú n nuestras noticias, ex 
puso sus sospechas sobre tres her 
manos, habitantes en la barriada, 
que, al parecer, h a b í a n amenazado 
a Ayuso. 
S e g ú n c o n t ó , un perro, propiedad 
de dichos sujetos, m o r d i ó al sereno 
hace algún tiempo, y éste d i s p a r ó 
sobre el can. Ayuso fué sometido al 
tratamiento an t i r r áb ico , y esto pro-
porc ionó algunas molestias a los 
hermanos aludidos, por las que, se 
g ú n se cree, le amenazaron. 
El hermano de Ayuso, por su par 
te, ha manifestado que hace unos 
días el sereno detuvo a un individuo 
cuando trataba de pasar algunos pa 
vos sin pagar el arbi t r io . Con este 
motivo tuvieron algunas palabras. 
Todos estos datos obran en po 
der de la pol ic ía , que sobre ellos 
• practica pesquisas para el descubri-
miento del autor o autores del c r i 
men. 
el «menú» de Nochebuena, y en vis i 
ta de ello se dispuso que comieran 
el rancho diario, j 
Nueva York. —Ha llegado miss 
Betty Gew, que fué nurse del n i ñ o 
de Lindberg, para prestar declara 
ción en el proceso de Hauptman. 
C O N F I S C A C I O N 
Viena, — La Audiencia ha decreta 
do la confiscación de la fortuna del 
ex director de Seguridad, Steinhau-
selin, detenido con motivo de los 
sucesos revolucionarios del pasado 
mes de Julio. 
L E A USTED « A C C I O N » -
En cambio se sabe que la pol ic ía J tarde 86 la d i l i ^ n c i a 
ha practicado la d e t e n c i ó n de un OP8 ' ^ ^ ^ f * de U'ia 
sujeto llamado Pablo, a la que se 
concede importancia. En efecto, ese Parece' sin embargo, que ha que 
'sujeto estuvo la noche del crimen dado patente ^ue entre 'a víct ima y 
! con el sereno bebiendo en una ta sus ^1"680^» hubo lucha. 
berna. . -
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Dieciocho millones más para Policía 
• 
¿ D o n d e está la E c o n o m í a dirigí ' 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n i Las es tad í s t i cas tantas veces re-
propone reorganizar la Pol icía , y se- gistradas en otros a r t í cu los , llevan 
g ú n el [proyecto presentado se au- a la conc lus ión que como axioma 
menta el presupuesto en 18 millones social sos ten ía Donoso C o r t é s a l ' 
de pesetas anuales. Durante el nue- decir: « C u a n d o el t e r m ó m e t r o reli-
vo rég imen se crearon los guardias gioso eatá subido, el t e r m ó m e t r o de 
de Asalto, se reforzó en varios m i - ia r ep res ión y de la criminalidad ba-
les de individuos la Guardia c iv i l , y ja. Cuando el t e r m ó m e t r o religioso 
ahora se proyecta la r eo rgan izac ión CSfá bajo, el ( e r m ó m e t r o de la repre 
a que aludimos. ' s i ón , de la t i ran ía y de la delincuen 
Exceden de cien millones anua- cia es tá a l to», 
les )o que importa el mantenimien-1 Hace unos d ías o í a m o s por radio 
to del orden públ ico en m á s con la ]a a locuc ión que dirigía a los maes-
Repúbl ica que con la M o n a r q u í a , tros un inspector de primera ense-
No nos e x t r a ñ a . El laicismo rabioso ñanza . enca rec iéndo les que ante to-
que se infiltró en la C o n s t i t u c i ó n | do deben formar la conciencia del 
nos hizo presagiar un inmediato au- n i ñ o , por darse el bochorno en nues 
mentO de la fuerza públ ica , y ape- tra p a t r i a - d e c í a - d e l aumento de 
nas h a b í a n transcurrido a'gunos: criminalidad asombrosa al t iempo 
meses del advenimiento del nuevo qUf. se han creado miles de escue-
rég imen en los primeros presupues-Jas. ¡Cómo han de formar la con-
tos ya se consignaron para fuerzas ciencia del n i ñ o , si prescinden cuan 
de Asalto y aumentos de la Guardia ' do no atacan los principios religio-
civil unos ochenta millones. ' sos! ¡ Q u é virtudes ha de practicar 
Como el laicismo y la pe r secuc ión , gl n iño sí se le enseña a menospre-
religíosa arreciaban, habimos d e j a r a Jesucristo, modelo de toda 
anunciar nuevos aumentos de agen-: v i r tud! ¡ Q u é respeto a la autoridad 
tes del orden, y bien pronto vimos se le puede infundir si se niega a 
acrecentar la B e n e m é r i t a en unos Dios, del que toda autoridad legíti-
miles de guardias civiles m á s . ma proviene! 
No cesó la pe r secuc ión a los pr in- El n i ñ o no entiende de otra moral 
cipios religiosos, llegando a deste- qUe no sea religiosa. Se le deben 
rrar el Crucifijo de las escuelas, y ; poner modelos que imitar y es t ímu-
otra vez advertimos que no transen-: los que le alienten a d o m e ñ a r sus 
rr ir ía mucho tiempo sin que se arbi- ¡ malas pasiones. De no ser así , la 
traran mayores cantidades para con I cultura le servirá para aguzarle en 
tener la delincuencia, presagio que ; la p ro secuc ión de cuanto exijan sus 
se cumple con la proyectada refor-
ma de la Pol ic ía . Y con el anuncio 
de t a m a ñ o s aumentos cons ignába -
mos que se r í an ineficaces como por 
desgracia ha ocurrido. 
Los atracos, asaltos, robos y ase-
sinatos dé estos ú l t i m o s a ñ o s exce-
den con mucho en n ú m e r o a los de 
instintos perversos. 
En los ú l t imos a ñ o s la cr iminal i-
dad infanti l a u m e n t ó en proporcio-
nes alarmantes. Véase si alguno de 
esos precoces criminales eran jóve-
nes creyentes, de p rác t i ca s religio-
sas, de confesión y c o m u n i ó n . 
Es posible que alguien lea con 
cualquier pe r í odo de los ú l t i m o s ' desenfado estas l íneas , m á s contra 
lustros, así como las bajas sufridas los hechos son vanas, necias e i n -
por la fuerza públ ica y por la pobla-1 sensatas las sonrisas escépt icas . El 
ción civi l . ¡ joven de 15 a ñ o s que ases inó a u n 
Hay m á s . A l advenir el nuevo r é - ; guardia civil hace días porque ae le 
gimen la p o b l a c i ó n penal e s p a ñ o l a j ímpid ió robar ¿era muy religioso? 
apenas excedía de 11.000 reclusos; Proclamas anarquistas se le encon-
hoy son m á s de 30.000 los encarce- t ra ron . 
lados. Se mult ipl icaron extraordi- ^ , . 
¿ - . , , ,. , Citamos este caso reciente, pero 
nanamente las escuelas publicas, lo , , , , 
invitamos a los no contaminados 
por prejuicios antirreligiosos a que 
examinen t an t í s imos como se nos 
ofrecen en los a ñ o s del nuevo régi-
men. Entre un n i ñ o temeroso de 
Dios, de costumbres piadosas, que 
vea en la autoridad paterna una de-
legación divina, y en la autoridad 
públ ica un representante del Suprc 
mo Hacedor, y en los Santos mode 
los que imitar; y otro n i ñ o que no 
crea en Dios, n i en los Santos, y se 
burle de las p rác t i cas de piedad, y 
considere a su padre como un mero 
instrumento de su nacimiento, y vea 
en la autoridad públ ica acaso un 
d é s p o t a , no es difícil adivinar quién 
de los dos es tá m á s expuesto a ser 
carne de presidio. 
S ó l o una obcecac ión sectaria po-
d r á negar la eficacia educadora dt 
la rel igión, obcecac ión que conduce 
a consentirlo todo, aumento de fuer 
za públ ica y de cr iminal idad, todo, 
menos abdicar del sectarismo. 
que no ha sido o b s t á c u l o para que 
n i ñ o s de 15 a ñ o s que esas escuelas 
han frecuentado hayan sido asesi-
nos de la Guardia c iv i l . 
Citamos hechos tan desoladores 
como reales, que nadie se a t reverá 
a negar. ¡No preve ían tanta afrenta 
y bochorno los gobernantes que ta l 
marcha impr imieron a la Repúbl ica ! 
Ello indica su incapacidad para go-
bernar, porque, con nuestra modes-
tia lo a n u n c i á b a m o s , como presa-
giamos ahora, nuevos aumentos de 
fuerza púb l i ca , en lo porvéni r , si no 
se modifican r á p i d a m e n t e los insen-
satos modos seguidos por los seudo 
estadistas del bienio indigno, aun 
no rectificados. La conse rvac ión del 
orden púb l i co depende menos de la 
fuerza que de la moral , y esta es 
atropellada cuando se escarnece la 
religión y se suprime la e n s e ñ a n z a 
del Catecismo. Se debe prevenir 
m á s que remediar, y la moral reli-
giosa es la única que previene y evi-
a la delincuencia. 
da? 
Desde lugo, todo puede decirse de 
nuestra E c o n o m í a menos que está 
sometida a un plan s i s t emát i co , con 
vistas al porvenir. Y conste que nos-
otros no hablamos de és to en tono 
de reproche, y sí ú n i c a m e n t - a t í tu-
lo de o b s e r v a c i ó n / d e ^ c u r í o s i d a d . 
¿ D o n d e se' hnn quedado^'aquellos 
videntes señores que el a ñ o pasado 
daban conferencias y resolvían to-
das las cuestiones e c o n ó m i c a s pen-
dientes, de esa manera tan sencilla 
tan fácil, tan bonita? ¿ D o n d e ' e s t á n 
nqueüos planes queien quince días 
iban a devolver a nuestros mercados 
a nuestras f á b r i c a s . ' V n u e s t r a agri-
cultura la prosperidad de 1926 o 
1915? 
En Economía una cosa es predicar 
y otra dar trigo; en E c o n o m í a una 
cosa son k s teor ías , los planes, los 
cálculos , el papel y otra cosa la p rác 
tica siempre rebelde, desconocida 
y terrible en razón de este mismo 
misterio. 
El a ñ o 1933, parece ser el de la 
E c o n o m í a dirigida, todo parece ind i 
cario; l l evábamos cinco a ñ o s de cr i -
sis: se creía que pronto iba a comen 
zar de nuevo la prosperidad. En Ale 
manía empezaba a actuar un gobier-
no joven que t ra ía planes de gran 
envergadura para todo, incluso p i r a 
nordizar el pueblo y extinguir pau-
latinamente los hombres no rubios, 
todo estaba resuelto y era preciso. 
A todo se atacaba con gran audacia 
juvenil . Y a los dos a ñ o s se llega a 
la conc lus ión de que en E c o n o m í a 
todo ha sido inúti l ; es m á s , que ha 
sido contraproducente: a medidas 
m á s audaces, m á s furiosas respues-
tas, de la crisis económica que, co-
mo una nueva y terrible ave Fénix , 
sesurge siempre de sus propias ceni 
zas. En los E, E, U , U . , algo pareci-
do: los proyectos de Roosevelt, so-
bre el papel eran t a m b i é n magní f i -
cos y su sonrisa hacía nacer la espe 
ranza en los corazones de los finan-
cieros m á s pesimistas. Y en estos 
momentos podemos llegar a la mis-
ma conc lus ión , 
Y ahora ¿dónde están los partida-
rios de la Economía dirigida? De se-
guro quedan algunos, pero lo prime 
ro que tienen que'preguntarse es si 
la e c o n o m í a dirigida lo es en v i r tud 
de un plan verdaderamente científi-
co o en v i r tud de los intereses pol í -
ticos, que la utiliza como arma, o de 
un omnipotente trust de financieros 
fabricantes de armamentos en gran 
escala. 
La semana ha concluido mal en 
la Bolsa de Madrid , existe una gran 
desor ien tac ión y el mercado se re-
siente. La especu lac ión pasa desde 
luego por unos momentos cr í t icos , 
ya que —a causa del incidente del 
miércoles—se discute hasta el dere-
cho a la vida. 
Fondos púb l icos con menos preo-
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Nota de precios para la presente tem-
— porada, de las clases que fabrica: 
C A L I D A D E S E X T R A F I N A S 
Jijona extra, en barra, 5'00ptas, Kg. 
Jijona extra, cftjitas de l ibra, 1*70 pts. 
Jijona extra, i d . de media i d . 0 90 » 
Provenza 5'20pts. Kg. 
Mazapán yema, 4'40 » 
Mazapán frutas S'SO » 
Crema tostada 5 00 » 
Guirlache almendra 4'50 » 
Negro a lmtndra 
Blanco avellana 
Blanco p i ñ ó n 
Cádiz 
Alicante 
M a z a p á n pifia América 4'40 
Cascas Valencia 4'50 






Clases especiales superiores 
Blanco y Alicante. 2 50 ptas. Kg. - Guirlache y negro. 2 20 ntas Ké 
ü A o r ^ D e s c u e n í o s en todas las clases s e g ú n importancia del pedido ' 
F A B R I C A : Mariano Muñoz . 4. - DESPACHO: Carlos Castel. 29 
Se ha escrito mucho de los fugit i -
vos jud íos alemanes. De quien m á s 
se ha escrito ha sido del inventor 
de la teor ía de la relatividad. Hace 
dos a ñ o s Einstein e m p r e n d i ó un 
viaje a los Estados Unidos. A l tener 
se noticia de su viaje, las mujeres 
norteamericanas dirigieron una ins-
tancia a Roosevelt pidiendo se le 
prohibiese la entrada en el país . El 
Pres'dente de sa t end ió la instancia, 
y Einstein se ins ta ló en Nor teamér i -
ca, A principios de 1933 se e m b a r c ó 
de' nuevo para 'Alemania, pero al 
llegar a Europa y enterarse'de la su 
bida de Hí t le r al Poder prefirió que 
darse en Amsterdam. Nadie le había 
despachado de su patria, Einstein, 
entre otros'cargos. hab ía sido pre-
ceptor en una ins t i tuc ión de propa 
ganda comunista llamada «Escuela 
de Obre ros 'Marx i s t a s» , A d e m á s ha-
bía sido uno de los fundadores del 
Socorro rojo internacional. T a r t o 
en sus escritos, como en sus discur-
sos, no rha dejado de combatir el 
sentimiento de amor pat r io . 
Ot ro fugitivo es el escritor Ernst 
Toller, el que o rgan izó la revolución 
comunista en el centro de Alemania 
y el que dió , personalmente. la or-
den de fusilar a gran n ú m e r o de p r i 
sioneros. 
Otra de las supuestas v íc t imas es 
la actriz judía- Bergner, que sal ió 
del pa ís voluntariamente, y que, a 
pesar de las elevadas cantidades que 
cobraba por su arte, se negó a t r ibu 
tar pretextando que era a u s t r í a c a . 
Aná loga conducta observaron Max 
Pa l l embé rg y otros artistas. Tam-
bién Remarque se t r a s l a d ó a Suiza, 
el autor del l ibro «En el frente del 
Oes te» , 
No es, pues, el odio de raza lo 
que impide a estos fugitivos conti-
nuar viviendo en Alemania, sino su 
propio proceder. Para la mayor par 
te su huida no ha sido otra 'cosa 
que el traslado voluntario a los pun 
tos a que h a b í a n llevado su fortuna 
para sustraerla a los impuestos ale-
manes. 
Los que t en ían la conciencia l ím 
pía, aunque fueran jud íos , se han 
quedado en el p a í s , y aqu í viven 
tranquilamente, s in que nadie les 
moleste para nada. 
Esta es en realidad, «la triste suer 
te» de los fugitivos. Sin embargo, se 
ha sostenido que 75 m i l personas 
han salido de Alemania, y el mundo 
está lleno de quejas y lamentado 
nes. 
Einstein se hizo retratar para la 
Prensa, sentado y cabizbajo en una 
c a b a ñ a , ante la cual pasan centine-
las con el fusil cargado. ¿ H a b í a per-
dido el mundo el sentido de lo hu-
mor í s t i co y bufo? 
En Rusia tuvieron que huir duran 
te la revoluc ión miles de intelectua-
les que, privados de todos los me 
dios, porque no pudieron llevarloi 
consigo al partir, han venido hacien 
do y hacen una vida de miserias en 
los barrios pobres de las grandes 
ciudades, y llevan su desgracia con 
fa misma entereza y actitud digna 
que antes mostraron en sus días 
felices. Tampoco han hablado esos 
per iódicos de los muchos españoles 
que, a raíz de 1931. fueron expatria 
dos. y en ninguna parte se han for 
mado comi tés de socorro para auxi-
liarlos. 
Dice el refrán que «el que 
grita no es el que m á s sufre», 
así es Pero los judíos han n a c i ^ 
p^ra gritar, aunque sea sin motivo 
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A L B A R R A C Í N 
Muchas veces se lamentan los ár-
bitros de fútbol de que no son debi-
damente amparados frente a los 
desmanes de los exaltados. Y como 
en ocasiones se producen los tales 
excesos en campos donde no hay 
fuerza públ ica , la p ro t ecc ión mate-
r ia l resulta casi imposible. 
Pero sus quejas no se refieren a 
és to . Dicen que esa falta de asisten-
cia es moral . 
Sinceramente creemos que nadie 
nas que ellos (hablamos de la gene-
ralidad) son los que tienen la culpa 
le ese flaqueamiento de apoyo. No 
por parte de las autoridades futbo-
íst ícas, siempre cumplidoras de su 
leber, sino por parte de la colecti-
ídad que es a quien se refieren en 
los lamentos. 
Es innegable que, como conse-
cuencia de ese mal esp í r i tu , tan 
arraigado, de i r contra el pr incipio 
de autoridad, hay la tendencia de 
combatir al á r b i t r o . 
Lo mismo da que sea el guardia 
como que sea la C o r p o r a c i ó n . 
Aqué l nunca ha de tener r a z ó n ni 
aunque detenga a un ratero. La 
Corpo rac ión , l lámese como se lla-
me, siempre administra mal . Así 
sucede con el á rb i t ro de fútbol . Co-
mo con el de boxeo. La dec i s ión del 
urado en el boxeo siempre es pro-
testada. 
Ahora bien, reconocido ese espí-
r i tu , que va dentro del c o r a z ó n de 
¡as masas ¿ n o son un poco o un 
mucho culpables del acentuamiento 
de ese estado de á n i m o los mismos 
á rb í t ros? 
El púb l i co , a fuerza de repe t í r se lo 
en diversos tonos, ha entendido que 
as decisiones de los á r b i t r o s son 
absolutamente inapelables. H « g m 
el disparate que hagan, ya no tiene 
remedio. 
Pero m á s que el púb l i co , quienes 
lo han entendido así han sido los 
á rb i t ros , Y a t e n i é n d o s e a ello han 
dado en el error de defender a sus 
c o m p a ñ e r o s «sacándoles la cara». 
Han sacado una ley según la cual 
un á rb i t ro nunca puede equivocar-
se. 
No es que son inapelables sus 
decisiones sino exentas de todo 
error, 
¿ Q u e en ocasiones hay á rb i t r o s a 
quienes se castiga? Desde Im go. 
Aun con toda esa lamentable indul-
gencia, que resulta de esa equivoca-
da defensa, no negaré que hay cas-
tigos, 
Pero hay buen cuidado en que 
dichos castigos no trasciendan al 
públ ico . 
B a s á n d o s e en un criterio total-
mente e r róneo , se quebranta el prío 
cipio de autoridad. 
Como no sólo se quebranta sino 
que se destroza, es hac iéndo le ver 
al públ ico que un á rb i t ro puede im-
punemente cometer un atropello. 
No es así , pero con ese silencio 
se hace creer a los aficionados que 
hay ta l impunidad. 
Con esto se quebranta la autori-
dad de los .directores de fútbol. 
Cuando piden al púb ' i co ttusura. 
buen comportamiento « p o r q u e se 
hará justicia», se les coUest :: 
- ¿ D ó n d e está la justicia? E te. 
aquél , el otro árbi tro ha ^ 
este aqué l , el otro atroPeUr;otÍd0 les ha castigado? " ' ¿ W n 
Los mismos árbi t ros , no nn 
sideraciones de justicia S}no ^ 
propia conveniencia, debenPOr8U 
que las sanciones a qUien Pedir 
merecedores a ellas, se h a g ^ 
Porque, entonces, las autoriH^ 
federativas t end rán plena a ^ S 
para emplear mano dura contra 1 
aficionados alborotados. 0S 
Si no ies d i cen : -ApHrá - s la tabl, 
de castigos inflexiblemente a l l 
hadores. Echá is el peso de X ^ ' 
clones sobre los espectadores v w 
ta sobre los clubs, la mayor ' 
víct imas inocentes del furor de un 
'ocos. ¿Y los árbí t ros? ¿Es q , ^ 
aliados conscientes del impunismo" 
Claro que eso nada disculpa yen 
nada ampara a los autores de h ' 
• hos censurables que son y deben 
ser castigados. Pero ese aparente 
trato injusto (por un silencio mal 
entendido) les da armas para prg. 
tender salvarse de merecidas penas 
Y sobre todo quita fuerza moral a 
las préd icas federativas. Que sea lo 
que sea, por el bien del deporte, han 
de ampararse en la mayor energía. 
Que a veces resulta tan insuficiente 
con la l lamad i «tabla de castigos», 
que ha de tener como pr jlongacióii 
la in te rvenc ión de 11 aat mdad judi-
(íal . Ya que es prudente concluir 
con el « t o m a r s e la justicia por su 
• nano». Realizada a veces con tal 
salvajismo que pueda resultar un 
árbi t ro víct ima de lesiones impor-
f antes. 
Hay quienes han oído que los 
! leitos futbolíst icos está prohibido 
llevarlos a los Tribunales de Justicia 
y creen que esa prohibición se refie-
re a todo lo futbolístico, incluso las 
agresiones de las que resulte un ár-
bitro lesionado de importancia, 
Con un aspecto bastante romo 
< rean dos situaciones diferentes pa-
' a los hombres. Un delito cometido 
fuera del campo de fútbol va a los 
Tribunales de íusticia. Dentro del 
campo, só lo tienen «la tabla de cas-
tigos». 
¿Se le m »ta a un árbitro?.. . iCinco 
bños de inhabi l i tación para jugar al 
fútbol y se acabó! 
No. Todas esas libertades de jus-
ticia, todo eso de administrarla sin 
facultades para ello, todos esos ex-
cesos que van desde la imprudencia 
hasta la salvajada, hay que irlos 
cortando de raíz. Pero... hace falta 
la c o o p e r a t i ó n de todos.. Y es co-
operac ión muy importante la de no 
dejar impunes, a la vista de la ah' 
c ión. las faltas de los árbitros. No 
a m p a r á n d o l a . No dejando callados 
los castigos cuando se imponen. 
Que así siempre podrá decírsele ai 
público: 
- ¿ C ó m o quieres imponer por t 
mismo la justicia si te la damos n 
blemente servida? 
José María Mateos 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
Edi tor ia l ACCION-Teruel 
1 
Tripas y especias pera embutjjg! 
Casimira Bejarano 
Haqa sus compras en esta casa queven^ 
las mejores clases a precios sin compete"' 
cía. Esta casa vende t i m b i é n los riquí?1"10 
w f é s marca LFl ESCALINATA, ^ H 
recién tostados. 
